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Умовою сталого розвитку промислового підприємства й основою його 
стрімкого розвитку в конкурентному середовищі є забезпечення високого 
рівня ефективності. Стабільне функціонування та зростання фінансового 
потенціалу залежить від наявності ефективної системи фінансового управ-
ління. Важливим етапом в формуванні стратегічних орієнтирів розвитку та 
ефективному управлінні підприємством є комплексна оцінка ефективності 
системи фінансового управління. 
Питанням здійснення фінансового управління присвячено велику кіль-
кість наукових праць як вітчизняних, так і закордонних авторів. Однак бі-
льшість з них досліджували цю проблему на макрорівні, в результаті чого 
мають місце усталені поняття фінансових важелів і методів, що являють со-
бою інструменти державного управління підприємницькою діяльністю. Пи-
тання фінансового управління на рівні підприємств досліджувались такими 
вченими, як І.Бланк, В.Бєлолипецький, Н.Власова, А.Ковальова, Л. Костир-
ко, А.Крутик, Л.Лігоненко, А.Мазаракі, Д.Моляков, Л.Омелянович, 
А.Поддєрьогін, О.Стоянова. Однак у наукових працях сучасних авторів від-
сутній єдиний підхід оцінки ефективності фінансового управління. 
Метою дослідження є розробка комплексної оцінки ефективності фі-
нансового управління підприємством.  
Завдання оцінки ефективності діяльності підприємства виникає в різ-
них ситуаціях і його раціональне вирішення в конкретних умовах передба-
чає застосування тих чи інших підходів та методик. Труднощі оцінки фі-
нансового підприємства полягають в тому, що не пропонується універсаль-
ний показник, що відображає рівень управління фінансової підсистеми. 
З метою оцінки, результати розрахунків необхідно зіставити з нормою, 
нормативом, рекомендованим значенням. Однак стандартів по більшості 
показників не існує; - процедура оцінки включає в себе формалізовану оці-
нку управління підприємством. Достовірну та адекватну на сьогоднішній 
день оцінку ефективності фінансового управління і формування вектора 
сталого розвитку підприємства необхідно проводити за допомогою показ-
ників, що включають аналіз і оцінку елементів фінансової підсистеми підп-
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риємства (власного капіталу, позикового капіталу, активів, інвестицій, фі-
нансових ризиків) та сприяють своєчасному виробленню та прийняттю ефе-
ктивних управлінських рішень по кожному з даних напрямків у комплексі.  
Тому необхідно розробити алгоритм комплексної оцінки ефективності 
фінансового управління підприємства, який дасть наочне уявлення про ос-
новні кроки, етапи оцінки і про взаємозв'язок компонентів фінансової дія-
льності підприємства. В основі алгоритму комплексної оцінки ефективності 
фінансового управління ми пропонуємо виділити чотири поступових етапи, 
кожен з яких доповнюватиме попередній, що в результаті, дасть змогу 
отримати об’єктивну оцінку рівня фінансового управління підприємства.  
Для того, щоб методично правильно провести оцінку ефективності фі-
нансового управління підприємства, доцільно виділити наступні етапи да-
ного алгоритму:  
Етап 1 – підготовка до оцінки.  
Етап 2 – аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів.  
Етап 3 – оцінка ефективності фінансового управління за допомогою ін-
тегрального показника. 
Етап 4 – оформлення результатів комплексної оцінки. 
Реалізація комплексної оцінки ефективності фінансового управління 
підприємства починається з підготовчого етапу, в рамках якого визнача-
ються цілі оцінки, основні функціональні складові фінансового управління 
та формується система основних показників оцінки. Визначення мети фі-
нансового управління підприємства виконує важливу задачу – відстежує 
ступінь адаптації підприємства до навколишнього середовища, тобто допо-
магає виявити доцільність продовження здійснення намічених стратегічних 
заходів протягом терміну реалізації стратегічного плану. При формуванні 
системи показників, що розглядаються в якості параметрів, що відобража-
ють цілі формування і обробки інформаційних масивів дослідження, слід 
дотримуватися таких вимог [1, с. 62]:  
– обрані показники повинні кількісно або якісно висловлювати цілі,
поставлені в рамках розв'язуваної управлінського завдання; 
– сформованість сукупності показників повинна відображати функціо-
нування всіх фінансових  підсистем підприємства; 
– використовувана система показників повинна бути придатна для про-
ведення моніторингу та вимірювання результатів, щоб забезпечити можли-
вість своєчасного виявлення проблем, які потребують управлінського втру-
чання і здійснення коригування цілей у разі їх недосяжності;  
– використовувані показники повинні бути порівнянні, щоб забезпечи-
ти адекватне порівняння аналогічних об'єктів управлінського впливу. 
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При визначенні ефективності фінансового управління промислового 
підприємства, на нашу думку, в першу чергу слід аналізувати наступні 
складові: управління власним капіталом, управління позиковим капіталом, 
управління активами, інвестиційний менеджмент, управління фінансовими 
ризиками. 
На другому етапі оцінки ефективності фінансового управління здійс-
нюється збір даних та інформації за період, що аналізується. В першу чергу, 
необхідні дані внутрішнього середовища підприємства, які показують ре-
зультати діяльності підприємства – економічні, фінансові і статистичні по-
казники. Також важливо своєчасно отримати дані про зовнішнє середовище 
функціонування підприємства. 
На третьому етапі проводимо безпосередню оцінку ефективності фі-
нансового управління, яка складається з трьох стадій:  
- розрахунок локальних показників оцінки кожної з функціональних 
складових фінансового управління підприємства;  
- розрахунок інтегрального показника за функціональними складовими 
ефективності фінансового управління підприємства;  
- розрахунок комплексного інтегрального показника оцінки ефективно-
сті фінансового управління підприємства. 
Для оцінки ефективності фінансового управління, було обрано такі си-
стеми показників: платоспроможності, ділової активності, рентабельності та 
фінансової стійкості. 
При визначення інтегрального показника при оцінюванні кожної під-
системи доцільно використовувати функцію Харрингтона, яка випадку ма-
тиме вигляд [1]: 
 (1) 
де А1, А2, А3,, Ап – показники, що рекомендовані до аналізу про здійснені 
аналізу ефективності управління за кожною підсистемою. 
На заключному етапі за експертною шкалою вищенаведені показники 
переводять у бальні оцінки, їм також надають вагових значень, що дає змо-
гу отримати  комплексний інтегральний показник. 
Таким чином, використання на практиці регулярної процедури ком-
плексної оцінки ефективності фінансового управління підприємства дозво-
ляє сфокусувати увагу керівників на «проблемних місцях», проаналізувати 
причини їх виникнення та розробити комплекс заходів з підвищення рівня 
сталого розвитку підприємства. 
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